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! MUKEHEAU '1 · 
Two-Year Calendar 
1997-1998 
Emergency Numbers 
Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . .......•...•.•••.................... 911 
Police .............•• . •....••............•.•..•• . •.... ....... .•.•• . . •••• . •.• •... ..•.... 911 
Sheriff ........................................... •.......••• .......................... 911 
Kentucky State Police ... .... .. .............. •.. . . . .. . ....... ...• . . .• •.. •. . .. . . . . . . 606-784-4127 
Campus Numbers 
Academic Affairs, Executive Vice President for ...... . .. ..... ....•.•.•....... oreo code 606 ...... 783-2002 
Administration & Fiscal Services, Vice President for ......... ......•.•••..... ...... .. . .. . .... .. . 783-2053 
Admissions . .. . . .. ... . ...... . ..... . .. .. . ............• . ..•.•. . . . ..... .............. . 783-2000 
Ad ron Doran University Center . . .. . .. . .. . ........ . ...... .... •. . ... . . .. . .. .. .. . . .. . ... . . . 783-2810 
Alumni Relations & Development ...... .. ... . . . . . ............• . .... ...... .. .. . .. . .. ... . . . 783-2080 
Ashland Area Extended Campus ......... . ...... ..... ........ .. ........ ... .... . .......... 783-2901 
Athletics ............................... ............................. .. ............ 783-2088 
Big Sandy Extended Campus (Prestonsburg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886-2405 
Business, College of ....... ........................... . ........ . ...................... 783-2174 
Distance Education ... . .. .......... .. .. .... . . . . .... .................... .............. 783-2082 
Education & Behavioral Sciences, College of .... . . . . .. . .. . .......... . . .......... . .. . .. . . . .. . 783-2040 
Humanities, Caudill College of ............ .. ... . . .. .. . .. . ... . .. . .... . .. . ..... . . . . .. . .. . . 783-2650 
Frequently Called Numbers 
Name Number Address 
Ambulance ..................... .......••• ....... ••••....... ........... ................. 911 
Civil Defense . . . .. . .. . .................•••........••.•..... .. . ..... ....... . .. . .. ......... 911 
Federal Bureau of Investigation . . . ...•. ••••...... . ...... .. ......... .. . . . .......... 1-502-583-3941 
Kentucky Folk Art Center . .. ...... .. .................................................... 783-2204 
library .... ....... ................... . ........ . . . ....... .... ... . . ...........•. •... 783-2200 
licking Volley Extended Com pus (West Liberty) .. . . . ... . ........ ....... .. . ..... .........• .... 7 43-1500 
President, Office of the . . .. ....... . . .. . .. ..... .... . . ..... . .. . . ..... . .... . . . . . .. . ..•. ... 783-2022 
Public Safety .. .. ..........•••..... ... . . .. ......... . ....... . ........... ...... .•••... 783-2035 
Registrar . .. . ..................• •...................... ................ ....•••.• ... 783-2008 
Science & Technology, College of ................................................ •..•• ... 783-2158 
Student Activities ond Organizations .... •. .• . . . .... . ............ ................. ...•• ... 783-2071 
Student life, Vice President for ....................................... .... . .. .......••... 783-2070 
University Advancement, Vice President for ...... ....... . .............................. ... .. 783-2031 
WM'f:f .... ......... . . .......... ............... . .. . ........ ... . .. ... . ......... •. .. 783-2001 
Name Number Address 
1997-1998 Morehead State University Tentative Sports Schedules 
1997 Ea le Football Schedule 1997-98 Men's Basketball 1997-98 Women's Basketball 
Sept. 12 at Austin Peay Sept. 20 Valparaiso Dec. 4 at Tennessee-Martin Dec. 6 at Murray State 
Sept. 13 at Tennessee State Sept. 27 University of Dayton Dec. 6 at Murray State Dec. 8 at Tennessee-Martin 
Sept. 19 Tennessee-Martin Oct. 4 at South Florida Jan. 3 Southeast Missouri Jan. 3 Southeast Missouri 
Sept. 30 Murray State Oct. II Wofford College Jan. 5 Eastern Illinois Jan. 5 Eastern Illinois 
Sept. 26 at Southeast Missouri (Homecoming) jan. 8 at Tennessee State jan. 10 at Austin Peay 
Sept. 27 at Eastern Illinois Oct. 25 at St. Joseph's College jan. 10 at Austin Peay jan. 12 at Tennessee State 
Oct. 3 Middle Tennessee State Nov. I at Western Kentucky Jan 13 Tennessee-Martin Jan. l4 Tennessee-Martin 
Oct. 4 Tennessee Tech Nov.8 Charleston Southern Jan.l7 Eastern Kentucky Jan.l7 Eastern Kentucky 
Oct. 17 at Murray State Nov.l5 University of Evansville Jan.22 Tennessee Tech Jan. 24 Middle Tennessee 
Oct. 18 at Tennessee-Martin Jan.24 Middle Tennessee Jan. 26 Tennessee Tech 
Oct. 24 Tennessee State jan. 29 at Southeast Missouri jan. 31 at Eastern Illinois 
Oct. 25 Austin Peay jan. 31 at Eastern Illinois Feb. 2 at Southeast Missouri 
Nov. 7 at Tennessee Tech Feb.3 Murray State Feb.4 Murray State 
Nov. 8 at Middle Tennessee Feb.5 Tennessee State Feb. 7 Austin Peay 
Nov.l4 Eastern Illinois Feb. 7 Austin Peay Feb.9 Tennessee State 
Nov.l5 Southeast Missouri Feb. 14 at Eastern Kentucky Feb. 14 at Eastern Kentucky 
Feb. 19 at Tennessee Tech Feb. 19 at Tennessee Tech 
Feb. 21 at Middle Tennessee Feb. 21 at Middle Tennessee 
Feb. 24 at OVC Tournament Feb. 24 at OVC Tournament 
Feb. 27 at OVC Tournament Feb. 27 at OVC Tournament 
Feb. 28 at OVC Tournament Feb. 28 at OVC Tournament 
Home games in bold; times TBA Home games in bold; times TBA Home games in bold; times TBA Home games in bold; times TBA 
The First Commuters 
Alice A. Williams and Warren M. Woodlum, students of Morehead Normal School around 1895 
J anuary 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 II 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
• !Pol. rrovnd-6rtJxmr for {!Jfpool· 
• IPJI,johnJon (Jmdtn u6mropm Yovnr An Bvildmr 
26 27 28 29 30 31 

F b e ruary 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 II 12 13 14 15 
• IP81, £/Iii johnion Arm tlfdimfd 
16 17 18 19 20 21 22 
• IPJ!, htlt arm tltfm Wmtrn for • !PIP, lU. (nJrttrtt/, lim firttk lttttr 
OY( 6JIKtt6JII tlf!t IororitJ on ampui 
23 24 25 26 27 28 
• 1944. Eltltt tlt!m fitortttown for • /PoD. lforthutl fwt (ollttt (Iff() • /Pol, EJtltt tlt!m hmrn for OYC 
l /A( 8Jiktt6lll (hJmpionihip bf(Omtt lforthu tl Jwt UnirtmiJ 61Iktt61ll titlt 
Ready for the majors 
The 1957 baseball team won the O.V.C. championship. 
March 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 
2 3 4 5 6 7 8 
• IP!J, Elrtn dJJm shm of OY( • !Pll. 6or. lforrow sitns Dill ro 
lmktrblll (lr/t whtn Emtrn tltftlfJ • !PlP, rollttt gmnmvm (now Bvrron nub/ish fO'O ntw normll srhools. 
turvt-!wlmt Em Ttnntsm Avt/Jion'vm) optns fmt Normll frhool Aa of !Pll 
9 10 II 12 13 14 IS 
16 17 18 19 20 21 22 
• !Pll. btlts Dlttft to 1-IYlf OY( 
DlJkttbl/1 tit 
23 24/31 25 26 27 28 29 
30 
• IP!8,1flf)' Ann Bvtltlirk rrownttl fim 
lfiss lffU 
Staying Afloat 
The liavy at Mereheod State u;. World War II 
A ·11997 ~r1 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 
o Founders Day 
6 7 8 9 10 II 12 
o IPJ4, Al/ron OorJn nJmed 7th 
pmidM! 
13 14 15 16 17 18 19 
• lPN, BoJrd of Rt[Mil holds hr11 
mmmr, him Olmsmd Bros. to piJn • 1965. Perkins Jnd Cooper H311s 
cJmpus l3ndsape dedimtd 
20 21 22 23 24 25 26 
• 1910, 8t?dinridtt HJ/1 cornmtont 
piJctd • 198P,IfJU lt'Omtn !Jolt'lm lt'ln 
o Math Awareness Week R3ttOR3Ittile • Spring Gala 
27 28 29 30 
• 1984, Hu!J f RttnhJrd,jr. nJmtd 9th 
pmidtnt 

M ay 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 
• 1?10. john HowJrtf f•yne IDilUfUriltttf 
ilf lntf prmiltnt 
4 5 6 7 8 9 10 
• !8PP,Iforthfltf NormJ! Jrhool 
iMorpomttf • Mignon Doran Day 
II 12 13 14 15 16 17 
• !Pol. fim hom show hdtf at 
Unirtmiy farm • !PlJ.rrountf-brtilkint for A/umniHJ/1 • !POP, Eatlt bmballm win OYC crown • Graduation 
18 19 20 21 22 23 24 
• /Pll, town of lfortheiltf conYI'fi 
NormJ! Jrhool proptrry to 
(ommonweJhh of ltntuckf 
25 26 27 28 29 30 31 
• !Po4. rrountf-btuflmr for Bmthill • !POP, TIE chmmtf. ftm Gmlllmer 
Jporrs Ctnttr l!ml!a/1 ft'tltf • /Pol, Earln rhm OYC bml!al!ttilt frattrntiy on ampus 
Early Birds 
Members of the Fresh Air Club of Morehead walked five miles before breakfast, at five o' dock in the morning. 
June 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 7 
• /Nl, rite fim dm of IJO "Blue 
jJdtii ·ammon rJmpuliO Jllend 
NJ¥)' Twnint Jc!tool 
8 9 10 II 12 13 14 
IS 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
• 1881. md of l'fJfTin-Tollmr Feud • Family Universuy N!xul (FUN), thru 
• Appalachian C!l!bratton, thru 6m 6nB • /PH, 8u1ton AudJIOttUm dedJmed • Appalachian ( raft Mark!t 
29 30 
"Old Glory" 
Long may she wove at MSU! 
J u I IY 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 
• /991, Aonald 6. Eat/in D«omn llth 
pmident 
6 7 8 9 10 II 12 
• 1941, ll.(J(J(J b•brchiciJ hiltched ilnd 
brooded Df H. Hatpn, the hud of the 
At Dept. to supp/r filfmm 
13 14 IS 16 17 18 19 
• Greek Alumni Weekend 
20 21 22 23 24 25 26 
• !PH, john Ho.,ard Parne elmed lnd 
prmiltnt 
27 28 29 30 31 
• Family Umvmity HeXU5 (FUN), thru 
sn 
Faculty 1921-22 
(Miss Leslie, Helen Fulbright, Inez F. Humphrey, "Mo" Hart, Caroline Whitenoh, Bernice Miller, Warren C. Lappin, (oro Lappin, ond Warren 0. Lappin) 
A UJgUS t1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 
• IN9,john HoWilrd P•rne nJmd lnd 
prmilenr 
3 4 5 6 7 8 9 
• 1884, /fJrttn-To/!rtr ftud Dtftni 
10 II 12 13 14 15 16 
• 1881. Ktnrudr (hmo•n lftiJton 
8oJrd vom ro niJDitJh Jrhool tn • IPPI. newfr renomtd Thomp1on HJ/1 
lforehtJd rtoptntd 
17 18 19 20 21 22 23 
• IPPO. fit!dJ HJ/1 redtdtrJrtd !ol!owmr 
rtnovarion 
24/31 25 26 27 28 29 30 
-- --
• - =-==~ -
s e t ~· em b er 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 II 12 13 
• 1881. f.(. Buuon •rapu mirnmm 
to JWT school in lforthml 
14 IS 16 17 18 19 20 
• lPN, 6tnt (Judi/1 sworn m 11 fmt 
mfl mtmotr of Board of l tttnts 
21 22 23 24 25 26 27 
• IPlJ, lforthtad frau Normal khool 
• IPIJ, Alltn fitld dtdimtd optns • Family Weekend, rhru 9n7 • Moonlrghr lchool Program, 4:30 p.m. 
28 29 30 
For the first non-traditional students 
A horse-drawn float commemorates (oro Wilson Stewart's Moonlight School. 
October 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 
• 1881. Buuons optn thtlf school uniltr 
dlrtctlon of l mudr (hrmlln lfmwn 
Bolfil 
• Appalach1a 1n a Muhicuhural World • IPll. lim mut of tht unnamd 
(rlebrauon rolltft ntwsppu 
5 6 7 8 9 10 II 
• Homrcommg 
12 13 14 IS 16 17 18 
• 1964. Brmhitr Jpom (omplu 
• /PDf. J•mn f(ll/ l oom ildiwd If dim til 
19 20 21 22 23 24 25 
• 1918. a•rpool-founr Art Buillfmr • lUI. Bmrfo 8ranh1m crownd ftm 
iiMKiliM homtcommr q~~ttn 
26 27 28 29 30 31 
• IPJI. lfJU ildms EI U and tilkn 
pomssion of "Hawr liflt ·(football) 
Passing the ''Hawg Rifle" 
Symbol of the friendly football rivalry between MSU and Eastern Kentucky University 
November 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 
• IPJJ. Hamy Ba!Jb namd ]rtf 
pmitlw 
2 3 4 5 6 7 8 
• IP6P. Nunn Hall ilfilimttl 
9 10 II 12 13 14 IS 
• IPPl.l'ffU l'f•rrllint Purumon 
• !Pol, Eatlf !'faJrot prmnutl at ptp • IPDo.l'fJU tldtatJ ElU to win OY{ Emtm!Jit "'inJ fim of two nat1onal 
nllf !Jtfort laJitrn ramt foot !Jail rllamp1onJIIip rflilmpionJhipJ 
16 17 18 19 20 21 22 
• /Pol. {om!JJ, Wattrfitltl anti RtftntJ 
• IPDl.l'fitnon {ompltr tlttlimttl HaiiJ tlttlkmtl 
23 24 25 26 27 28 29 
• IP4f. fim rroup offarulty "'ho 
mifnttlto parriap1tt in WW/1 rt· 
IRJWttf 
30 

December 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 II 12 13 
• Annual Holiday 01nner Party 
14 IS 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
Miter Wonderland 
Contil~ng the quest for on education, regardless of the weather. 
J anuary 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
II 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
• IHJ, /'ffU B;nil pnformJ 1n N1xon 
lnaurural Pmilt 
25 26 27 28 29 30 31 
In honor of free speech 
The Eagle Monument marks the University's 
time-honored free speech area. 
F b e ruary 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 II 12 13 14 
• Band Clonic 
IS 16 17 18 19 20 21 
• lPN. (ounal on Pub/1c Hlfhfr 
Etluaoon crmfll Of lf. fiMml 
• facuhy folllf! Ammblf 
22 23 24 25 26 27 28 
• /PIP. Eltlts lfdm Elft ffnnnm ro 
• !P6l,l11fnonHallformlllfopm • IP84, Eltln Ot'ln OY( DlJKf!Oa/1 crown b«omf orr OlJKf!Olll (0·Chi1mp10nJ 
• Ongoong alumm art uh1bn bfgonnong 
on f !bruary through spnng !fmfmr 
March Madness 
The first team uniforms(?) 
March 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 7 
• Or l1me, Place, and Power: A 
Celebration or H1story, Geography, and 
Government, thru l/6 • /914, llfltJ OY( (o-(hlmpions 
8 9 10 II 12 13 14 
• IPJ6. lltlmltfm Wmtrn for OY( 
o•sxttblll 111ft 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
• W1lma E. Grote lympos1um for the 
Advan<ement of Women, thru ln8 
29 30 31 
Take Me Out to the Ball Game 
Morehead Normal School baseball team 
• 
A .11998 ~r1 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 
• Foundm Day 
5 6 7 8 9 10 II 
• IPPJ, (lmpul nlmtd Nltlonll • IPIJ. Htr6 F. Atmltmf, Jr. 
AttiJttr. HmorK DmfKt mlururmtf l J Ptlt pmitftnt 
12 13 14 IS 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
• !NO. Wil/11m H. Ylutllln nlmtd 4tlt 
prmdtnt 

M ay 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 
• IP61, fnnt lf•nrrum Jntl Qutntm 
H;tlitltl Jworn m JJ lim fJ(u/tr ;mtl 
Jtutltnt rtgtntJ 
3 4 5 6 7 8 9 
• !PH. H•mr Blbb in;ugumttl JJ Jrtl 
prmtltnt 
10 II 12 13 14 IS 16 
• IIJD, E;gk "thmnu ·,.·mOY(tmt 
{1{/t 
17 18 19 20 21 22 23 
• IPPf. •n urlr morninr "'mtl Jtorm 
upfD!ItJ moJttrm 6tt"'"n A!l1t Younr 
• IPJ!, EJglu """ OY( 6m6•11 m11m ;ntl8utton 
24/31 25 26 27 28 29 30 
• !PI!, {h;r/u I. fpJm tkattl4th 
prmtltnt 
Then and Now 
Doran Student House in 1964; the architect's 
drawing of the Adron Doran University Center 
-
-· 
June1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 
• /PI/, Aatltmlc-Ath/et,c Ctnur 
offiailly opmtl 
7 8 9 10 II 12 13 
• IP8D. A.D. Allmrht n3mtti/Oth 
pmitltnt 
14 IS 16 17 18 19 20 
• IP6J. W/'flf ron on tht 3ir 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

J u I IY 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 
• IP4D. WHrtn ( uppm mm 11 
lCtint prmlfm 
• 1981. ( NtiJon 6rou /Jt(omu lith 
pmilftnt 
5 6 7 8 9 10 II 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
• 1900. /forthtl lf Norml l Jchool plmlf 
unlftrcontrol of (hni(ldll WomJn i 
8oJrlf of lfimonJ 
The Band Plays On 
A long line of excellence 
A u;gus t1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 
2 3 4 5 6 7 8 
• 1940, 1¥!/h;m j 8;mJ bmmu ftll 
pmidtnt 
9 10 II 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
• IP81. Umrtmtr 8rtdtnfldft fchool 
mtrru wl(h l ow;n (ountr Jchoo/ 
f)1ttm 
23/30 24/31 25 26 27 28 29 
Beaker 
The many faces of the Eagle mascot 
s e ) t em b er 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 II 12 
13 14 IS 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
• 19J6, Iff( K~fMtiYotuo 1tfm1f 
1nyone who mms rtquirtmtnii 1ntf 
Iff( becomn lit Il1tt cofltft to • I P9J, Kwudr folk Arr (enur • /NO. Itm (HE 1uthonin lfmm in 
1tfmit Afrian-Amm(ans nublishttf 11 l'fortht1tf ftm Etfumion 11 /'fortht1tf 
27 28 29 30 

October 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
• 1110. /form L. Norf!m namtd 8th 
prmdtnt 
II 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
• 1181. (. Nt/JQn 6rott lfllU/Uf11Hli 
• 1111. Eark lfasrot nJm«<"ltlitr • //til pmitltnt 
"Go Big Blue!" 
MSU's varsity cheerleaders hove won 
seven notional championships. 
November 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 6 7 
• IPPf. lfJU lfJtdllnt ftrrvmon 
EnJtmblf wms nlllonJI dtlmp10nsl11p 
for Jtcond llmf 
8 9 10 II 12 13 14 
IS 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
• /Pll, lforfhtld Jtlmtd JSStU of ntw 
swt normJischool 
29 30 
• IUJ, d•r •fur Thilnksrmnr. Nur 
schoolrroup mtt lt dtpot 1nd trmfd 
to turkff undwKitts 
Holidays past 
Many remember the old Norway 
spruce in its holiday garb. 
December 1998 
·SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
I 2 3 4 5 
• IP6l, Wtlson Hlll t!Niimttl 
6 7 8 9 10 II 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Handwritten note attached to the bock of photo of the Button family used on the cover. 
The note reads: F. C Button & oldest daughter Hattie. The Morehead Normal (Schoo/) was started by the 
Christian Church in 1887 - Sept. 17 Phebe£ Button, mother of F. C. Button, bought this house and large tract 
of land. The school began here upstairs of their home. Had one pupil, an orphan, the first day - Anna Page. 
